

























して (1) 地域産業と鉄道との関連､ (2) 幹線また
は亜幹線鉄道の建設過程､ (3) 地方の局地鉄道の
成立と展開過程､ (4) 大都市鉄道史へのアプロー





























研究に用いた主な資料は､ 『鉄道院 (省) 年報』
『鉄道統計資料』 などの統計類､ 国立公文書館所





























そこで､ 前者のブーム期 (1910～1919年度) と
後者のブーム期 (1920～1929年度) における府県
別の免許・開業に関する表を作成した (表１・表















方鉄道型は北海道と大都市地域 (東京､ 愛知､ 大
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青森､ 山形､ 富山､ 石川､ 福井､ 香川
②1920年以前に鉄道網整備が行われ､ 1920年代は
計画も少なく成業率も低い府県



















最上地方 (最上郡)､ 置賜地方 (東・西・南置賜










































































































































































































































































ጊᒻᏒਃᣣ↸ 㐳⼱Ꮉศਃ㇢ 㪈㪊㪇㪇㪇㪇㪇 㪎㪇㪇㪇㪇㪇 ਔ⠀㌁ⴕ䇮ጊᒻ㔚᳇ᩣᑼળ
ጊᒻᏒᣏ◐↸ Ⴆ↰ᱜ৻ 㪋㪇㪇㪇㪇 㪍㪇㪇㪇㪇 ጊᒻ㔚᳇ᩣᑼળ␠䇮␠࿅ᴺੱ㔚᳇දળ
ጊᒻᏒ౐ᣣ↸ Ⓑ↰ༀ౓ⴡ 㪉㪏㪇㪇㪇㪇 㪉㪍㪇㪇㪇㪇 ✎ଥᄥ‛໡ ጊᒻᏒ⍮੐䇮ਔ⠀㌁ⴕ䇮ጊᒻ㔚᳇ᩣᑼળ␠
ධ᧛ጊ㇭᧲ᴛ᧛ᄢሼዊ⊕Ꮉ 㐳⼱Ꮉੳ 㪍㪇㪇㪇㪇㪇 㪎㪇㪇㪇㪇㪇 ⵾♻ᬺ ጊᒻ㔚᳇ᩣᑼળ␠䇮⑔ፉ㔚᾽ᩣᑼળ␠䇮ጊᒻ⵾⚕ᩣᑼ
⷏᧛ጊ㇭Ꮉ࿯ዬ᧛ᄢሼᴧጊ ⨹ᧁൕ਽ 㪊㪇㪇㪇㪇 㪎㪇㪇㪇㪇 ㄘᬺ ᧛㐳䇮ጊᒻ㔚᳇ᩣᑼળ␠
ጊᒻᏒᣏ◐↸ ਃᶆᣂ౓ⴡ 㪉㪇㪇㪇㪇 㪉㪉㪇㪇㪇㪇 ๓᦯ᄥ‛໡ ਃᶆ㌁ⴕ䇮ጊᒻ㔚᳇ᩣᑼળ␠
ጊᒻᏒᮮ↸ ᵿ᧛ൊᄥ㇢ 㪈㪇㪇㪇㪇 㪋㪇㪇㪇㪇 ጊᒻ㔚᳇ᩣᑼળ␠
☨ᴛᏒାᄦ↸ ᚭ↰⯥㓶 㪊㪇㪇㪇㪇 㪎㪇㪇㪇㪇 ☨ᴛ໡ᬺ㌁ⴕ䇮ਔ⠀㌁ⴕ䇮ጊᒻ㔚᳇ᩣᑼળ␠
ጊᒻᏒᣏ◐↸ ᷰㆺᱜਃ㇢ 㪍㪇㪇㪇㪇 㪉㪇㪇㪇㪇 ⮌⒳໡ ጊᒻᏒળ⼏ຬ
ጊᒻᏒ৾ᣣ↸ ᄢᴧ଻ศ 㪐㪇㪇㪇㪇 㪉㪉㪇㪇㪇㪇 ㈬㉯ㅧᬺ ጊᒻ↥ᬺળ䇮ጊᒻ㈬ㅧળ
ጊᒻᏒᣏ◐↸ 㜞ᯅ୶ਯഥ 㪐㪇㪇㪇㪇 㪍㪇㪇㪇 ጊᒻᏒળ⼏ຬ
ጊᒻᏒ৾ᣣ↸ ᐣม㡡ᰴ㇢ 㪉㪇㪇㪇㪇 㪈㪉㪇㪇㪇㪇 ๺ᵗ䈅䈇‛໡ ጊᒻᏒળ⼏ຬ䇮ጊᒻ㔚᳇ᩣᑼળ␠
ጊᒻᏒ㎊ᴦ↸ ⍹ේᧃ㇢ 㪈㪇㪇㪇㪇 㪍㪇㪇㪇㪇 ㌃㋕Ꮏᬺ ጊᒻ㌃㋕ળ
ጊᒻᏒචᣣ↸ 㐳⼱Ꮉศ྾㇢ 㪈㪊㪇㪇㪇㪇 㪎㪇㪇㪇㪇 ๓᦯ᄥ‛໡ ጊᒻ໡ᬺ㌁ⴕ䇮ጊᒻ㔚᳇ᩣᑼળ␠
⷏᧛ጊ㇭ᄢ⼱᧛ᄢሼᄢ⼱ ㋈ᧁᷡഥ 㪌㪇㪇㪇㪇㪇 㪈㪇㪇㪇㪇㪇 ㄘᬺ ጊᒻ㔚᳇ᩣᑼળ␠
⷏᧛ጊ㇭㜞᧻᧛ᄢሼ☨ᴛ Ꮏ⮮౎ਯഥ 㪈㪇㪇㪇㪇㪇㪇 㪉㪇㪇㪇㪇㪇 ㄘᬺ ᧛㐳䇮⋵ળ⼏ຬ
⷏᧛ጊ㇭㜞᧻᧛ᄢሼ౎㍄ ࿖੗㐷ਃ㇢ 㪏㪌㪇㪇㪇㪇 㪊㪇㪇㪇㪇㪇 ㄘᬺ ㇭ળ⼏ຬ
⷏᧛ጊ㇭⷏ጊ᧛ᄢሼᶏ๧ ૒⮮໪ 㪉㪇㪇㪇㪇㪇 㪈㪌㪇㪇㪇㪇 ㄘᬺ ⴐ⼏㒮⼏ຬ䇮Ꮐᴛ㌁ⴕ
⷏᧛ጊ㇭Ꮉ࿯ዬ᧛ᄢሼศᎹ ╣ፉ㐳Ꮐⴡ㐷 㪉㪉㪇㪇㪇㪇 㪈㪌㪇㪇㪇㪇 ㄘᬺ ⠀೨⵾♻ᩣᑼળ␠
⷏᧛ጊ㇭Ꮉ࿯੗᧛ᄢሼศᎹ Ꮏ⮮ਃ਻㇢ 㪈㪏㪇㪇㪇㪇 㪈㪉㪇㪇㪇㪇 ㄘᬺ ㇭ળ⼏ຬ䇮᧛ળ⼏ຬ䇮Ꮐᴛ㌁ⴕ
⷏᧛ጊ㇭⊕ጤ↸ᄢሼ⊕ጤ ↰ਛᒎᄥ㇢ 㪈㪇㪇㪇㪇 㪈㪇㪇㪇㪇 ㈬ㅧᬺ ↸ળ⼏ຬ
⷏᧛ጊ㇭⷏ጊ᧛ᄢሼ✂ข ฎᶋਭฝᄱ 㪉㪇㪇㪇㪇㪇 㪈㪊㪇㪇㪇㪇 ㄘᬺ ᧛㐳䇮⠀೨⵾♻ᩣᑼળ␠
⷏᧛ጊ㇭⼱࿾↸↲ ᨓᎹൎ૞ 㪈㪇㪇㪇㪇㪇 㪉㪇㪇㪇㪇㪇 ࿯ᧁ⺧⽶ᬺ ᑪ▽⼏ຬ







































































利用予測 (人) 人口比 人口(人)
高松村 2616 ７割 3738
醍醐村 1175 ５割 2347
白岩町 5799 10割 5799
西山町 6499 10割 6499
川土井村 3866 10割 3866
本道寺村 1242 10割 1242
















































































































































寒河江町 5285 10570 人の五割
西根村 3604 全部




谷地町 9276 11595 人の八割
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(２) 西川町史編纂委員会 (1995) 『西川町史 下巻
近代・現代・民俗編』 473－476頁｡
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(３) 前掲 (１) の853頁による
(４) 大正11年 (1922) ４月23日付 ｢山形新聞｣




(７) 前掲 (１) 857－865頁を参考｡




(10) 前掲 (５) の152頁
(11) 大正11年 (1922) 12月15日付 ｢山形新聞｣
(12) 大正12年 (1923) ７月19日付 ｢山形新聞｣
(13) 大正13年 (1924) ２月１日付 ｢山形新聞｣
(14) 大正13年 (1924) ５月21日付 ｢山形新聞｣
(15) 大正14年 (1924) ６月27日付 ｢山形新聞｣
(16) 大正14年 (1925) 10月１日付 ｢山形新聞｣ 及び大
正14年 (1925) 12月26日付 ｢山形新聞｣
(17) 大正15年 (1926) 12月15日付 ｢山形新聞｣
(18) 大正15年 (1926) 12月23日付 ｢山形新聞｣
(19) 大正14年 (1925) ８月19日付 ｢山形新聞｣
(20) 国立公文書館所蔵 『鉄道省文書』 三山電気鉄道､
｢敷設免許の件｣ による｡
(21) 大正13年 (1924) ５月16日付 ｢山形新聞｣
(22) 前掲 (21)
(23) 大正14年 (1925) 11月17日付 ｢山形新聞｣
(24) 大正15年 (1926) １月16日付 ｢山形新聞｣
(25) 大正15年 (1926) １月10日付 ｢山形新聞｣
(26) 大正15年 (1926) １月15日付 ｢山形新聞｣
(27) 大正15年 (1926) ３月10日付 ｢山形新聞｣
(28) 大正15年 (1926) ３月12日付 ｢山形新聞｣
(29) 大正15年 (1926) ３月13日付 ｢山形新聞｣
(30) 大正15年 (1926) ５月15日付 ｢山形新聞｣ 及び大
正15年 (1926) ９月７日付 ｢山形新聞｣
(31) 国立公文書館所蔵 『鉄道省文書』 村山電気鉄道､
｢寒河江町谷地町間鉄道敷設免許の件｣ による｡
(32) 国立公文書館所蔵 『鉄道省文書』 村山電気鉄道､
｢寒河江町谷地町間鉄道敷設免許の件｣ による｡
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